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INGLÉS C1
2
2
6
TALLER DE 
INVESTIGACIÓN I
2
2
6
TALLER DE 
INVESTIGACIÓN II
2
2
6
2
2
6
2
2
6
INGLES D1 INGLÉS C2
TALLER DE 
INVESTIGACIÓN III
2
2
6
SEMINARIO DE 
TITULACIÓN
2
2
6
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: 
FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICOS 
4 0 8
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: 
TRADICIONES CIENTÍFICAS 
4 0 8
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA: DISEÑO 
4 0 8
MÉTODOS DE LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
4 0 8
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA: MARCOS DE 
APLICACIÓN  
4 0 8
TEORÍA ECONÓMICA 
2 2 6
LEGISLACIÓN ELECTORAL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO
2 2 6
LEGISLACIÓN 
ELECTORAL EN MÉXICO
2 2 6
PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN 
DE PROGRAMAS 
2 2 6
CARTOGRAFÍA 
DIGITALIZADA
2 2 6
2
2
6
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 
METODOLOGÍA PARA EL 
ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS 
ELECTORALES
2 2 6
DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
2 2 6
POSTURAS 
EPISTEMOLÓGICAS 
CLÁSICAS 
4 0 8
FORMAS DE 
RAZONAMIENTO 
CIENTÍFICO  
4 0 8
CORRIENTES 
METODOLÓGICAS 
CONTEMPORÁNEAS 
4 0 8
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA: DISEÑO
4 0 8 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA: MARCOS DE 
APLICACIÓN 
4 0 8
MICRO Y MACRO 
ECONOMÍA
2 2 6
ECONOMÍA MEXICANA 
2 2 6
DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE
2 2 6
ESTADÍSTICA POR 
COMPUTADORA
2 2 6
INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES
2 2 6
DERECHO 
ADMINISTRATIVO
2 2 6
ESTUDIOS LEGISLATIVOS
2 2 6
DERECHO FINANCIERO
2 2 6
ESTADO DE DERECHO Y 
CIVILIDAD
2 2 6
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA APLICADA
2 2  6
GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 
DE CAMPAÑAS ELECTORALES
2 2 6
MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS 
2 2 6
INGLÉS D2
2 2 6
0
4
4
COMPUTACIÓN
ANÁLISIS DE LA 
COMUNICACIÓN 
CONTEMPORÁNEA
4 0 8 
ESTRATIFICACIÓN, 
MOVILIDAD Y DESIGUALDAD 
SOCIAL
4 0 8
OPINIÓN PÚBLICA  
4 0 8
SISTEMA POLÍTICO 
MEXICANO
4 0 8
DERECHOS HUMANOS
4 0 8
DISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS
4 0 8
INTRODUCCIÓN A LOS 
ESTUDIOS PARA LA PAZ
4 0 8
INTRODUCCIÓN A LOS 
ESTUDIOS DE  GÉNERO
4 0 8
MULTICULTURALISMO Y 
ETNO NACIONALISMO 
4 0 8
ÉTICA Y MORAL PÚBLICA 
4 0 8
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INSTITUCIONES POLITICAS 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
6 0 12
ANÁLISIS POLÍTICO: 
ELECCIÓN RACIONAL Y 
ELECCIÓN PÚBLICA
6 0 12
6
0
12
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
6 0 12
6
0
12
ANÁLISIS DEL DISCURSO
6 0 12
6
0
12
TEORÍA POLÍTICA
GERENCIAL SOCIAL
6 0 1 2
MODELOS TEÓRICOS PARA LA  
TOMA DE DECISIONES 
6 0 12
FILOSOFÍA POLÍTICA 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
6 0 12
TEORÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
ANÁLISIS POLÍTICO: TEORÍAS 
DEL COMPORTAMIENTO Y DE 
LAS DECISIONES 
6 0 12
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
COMPARADA 
6
0
12
LIDERAZGO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
6 0 12
ANÁLISIS POLÍTICO: TEORÍA 
DE LAS FORMAS DE 
GOBIERNO 
TEMAS ACTUALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
6 0 12
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL
PROSPECTIVA POLÍTICA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS
6 0 12
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL Y 
ESTATAL 
6
0
12
POLÍTICA 
COMPARADA 
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
6 0 12
6
0
12
6
0
12
DESCENTRALIZACIÓN Y 
GOBIERNO LOCAL
6 0 12
6
0
12
SISTEMAS POLÍTICOS Y DE 
GOBIERNO 
CONTEMPORÁNEO 
6 0 12
6
0
12
SOCIEDAD Y ESTADO DE 
MÉXICO: DE LA INDEPENDENCIA 
A LA REVOLUCIÓN
6 0 12
6
0
12
PENSAMIENTO SOCIAL 
CLÁSICO
6 0 12
INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS SOCIALES
PENSAMIENTO SOCIAL 
CONTEMPORÁNEO 
6 0 12
PENSAMIENTO SOCIAL 
MODERNO
6 0 12
CONFIGURACIÓN DEL 
MUNDO ACTUAL
6 0 12
TEORÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y DE 
LA ORGANIZACIÓN 
SOCIEDAD Y ESTADO EN 
MÉXICO: EL MÉXICO 
CONTEMPORÁNEO 
6 0 12
ESTUDIOS DE 
POBLACIÓN 
6 0 12
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PODER Y ACTORES 
SOCIALES
4 0 8
SISTEMAS ELECTORALES Y 
DE PARTIDOS
4 0 8 
INSTITUCIONES POLÍTICAS Y 
GOBERNABILIDAD 
4 0 8
TOMA DE DECISIONES 
4 0 8
ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DEL ESTADO
4 0 8 
PODER Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
4 0 8
GESTIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES
4 0 8
DEBATE, DISCURSO POLÍTICO Y 
ENTRENAMIENTO DE MEDIOS
4 0 8
ESTUDIO Y DISEÑO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS
4 0 8
LIDERAZGO POLÍTICO E 
IMAGEN PÚBLICA
4 0 8
DISEÑO DE CAMPAÑAS 
SOCIALES
4 0 8
ÉLÍTES Y LIDERAZGOS 
POLÍTICOS 
4 0 8
MERCADOTECNIA 
POLÍTICA
4 0 8
FINANZAS PÚBLICAS
4 0 8
POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTORIALES
4 0 8
COMPORTAMIENTOS 
ELECTORALES  
4 0 8
GERENCIA PÚBLICA *
4 0 8
PARTIDOS Y ASOCIACIONES 
POLÍTICAS EN MÉXICO Y EL 
ESTADO DE MÉXICO
4 0 8
GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS
4 0 8
CULTURA  POLÍTICA Y 
PARTICIPACIÓN
4 0 8
ACCIÓN SOCIAL Y 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
4 0 8
TEORÍA DEL CONFLICTO Y 
MANEJO DE CRISIS
4 0 8
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL
4 0 8
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
4 0 8
ADMINISTRACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS *
4 0 8
PROCESOS ELECTORALES 
EN MÉXICO Y EL ESTADO DE 
MÉXICO 
4 0 8
CABILDEO Y RELACIONES 
DE GOBIERNO (LOBBYING)
4 0 8
GOBIERNO, POLÍTICAS Y 
DESARROLLO
4 0 8
TEORÍA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 
4 0 8
INVESTIGACIÓN Y 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
DE CAMPAÑAS 
4 0 8
PROFESIONALIZACIÓN Y 
SERVICIO CIVIL DE 
CARRERA
4 0 8
IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS
4 0 8
PLANEACIÓN *
4 0 8
CONTROL DE GESTIÓN
4 0 8
ESTUDIOS DE CASO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS
4 0 8
POLÍTICA Y CULTURA EN 
MÉXICO*
4 0 8
10 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
HT              Horas Teóricas
HP             Horas Prácticas
CR            Créditos
SIMBOLOGÍA
6
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ÉNFASIS 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
OPTATIVAS
ACREDITAR 5 UA (2 UA DEL 
NÚCLEO BÁSICO Y 3 UA DE 
CUALQUIER NÚCLEO) PARA 
CUBRIR 40 CRÉDITOS
OPTATIVAS
ACREDITAR 4 UA PARA 
CUBRIR  48 CRÉDITOS
OPTATIVAS
ACREDITAR 6 UA (1 UA DEL 
NÚCLEO BÁSICO Y 5 UA DE 
CUALQUIER NÚCLEO) PARA 
CUBRIR 36 CRÉDITOS
OPTATIVAS
ACREDITAR 5 UA  PARA 
CUBRIR 40 CRÉDITOS
  ÉNFASIS CIENCIAS 
POLÍTICAS 
 ÉNFASIS ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
 OPTATIVAS  
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
ÉNFASIS CIENCIAS 
POLÍTICAS
ÁREA 
CURRICULAR 
ACENTUACIÓN
ÁREA 
CURRICULAR 
DISCIPLINARIAS 
ÁREA CURRICULAR 
DISCIPLINAS 
COMPARTIBLES
ÁREA CURRICULAR 
DISCIPLINAS 
COMPLEMENTARIAS
ÁREA CURRICULAR 
PROBLEMAS -TEMAS
ÁREA 
CURRICULAR 
INVESTIGACIÓN 
OPTATIVAS
ELEGIR UN ÉNFASIS Y ACREDITAR 
2 UA PARA CUBRIR 24 CRÉDITOS
OPTATIVAS
CONTINUAR CON EL ÉNFASIS  
ELEGIDO, Y OPTAR POR UNA LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN Y ACREDITAR 5 
UA PARA CUBRIR 40 CRÉDITOS.
TOTAL DEL
 ÁREA CURRICULAR 
ACENTUACIÓN
5 UA PARA CUBRIR
40 CRÉDITOS
TOTAL DEL
 ÁREA CURRICULAR 
DISCIPLINARIAS
10 UA PARA CUBRIR
120 CRÉDITOS
TOTAL DEL
 ÁREA CURRICULAR 
DISCIPLINAS 
COMPARTIBLES
5 UA PARA CUBRIR
40 CRÉDITOS
TOTAL DEL
 ÁREA CURRICULAR 
DISCIPLINAS 
COMPLEMENTARIAS
11 UA PARA CUBRIR
64 CRÉDITOS
TOTAL DEL
 ÁREA CURRICULAR 
PROBLEMAS-TEMAS
6 UA PARA CUBRIR
72 CRÉDITOS
TOTAL DEL
 ÁREA CURRICULAR 
INVESTIGACIÓN
9 UA PARA CUBRIR
64 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                    19
UA OPTATIVAS                           27 Ò 28
UA A ACREDITAR                      46 Ó 47
CRÉDITOS                     400 – 412
NOTA. EL ALUMNO DEBE ACREDITAR OBLIGATORIAMENTE 46 UA Y CUBRIR 400 CRÉDITOS DEL 
PLAN DE ESTUDIOS. PUEDE ACREDITAR ADICIONALMENTE SOLO UNA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE DE MÀS  DE CUALQUIERA DE LAS UA OPTATIVAS, HASTA ALCANZAR UN 
MÁXIMO DE 47 UA Y ESTAR DENTRO DEL RANGO MÁXIMO DE CRÉDITOS TOTALES.
48 HT 
8 HP
96 CR 
 OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
8 UA
8 HT 
12 HP
28 CR 
 OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
5 UA
6 HT 
6 HP
12 CR 
 OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
2 UA
8 HT 
8 HP
24 CR 
 OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
4 UA
NÚCLEO 
BÁSICO 
NÚCLEO 
SUSTANTIVO 
NÚCLEO 
INTEGRAL 
OPTATIVAS 
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
GESTIÓN
OPTATIVAS  LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN: PARTIDOS, 
PROCESOS ELECTORALES Y 
CULTURA POLÍTICA 
